dráma 3 felvonásban - irta Hejermans Herman - fordította Hevesi Sándor by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyó szám 105. Bérlet 76-ik szám (_A.)
Debreczen, szerda, 1903. évi deozember hé 30-án:
másodszor:
Dráma 3 felvonásban. Irta: Höijermans Hermán. Fordította: Hevesi Sándor.
b z b í 3m :í 3 i l .y s 3ei:
Záhel — -









Haeczer, rabbi • 
Róza— —• 
Egy zsidó — 
Egy szomszéd - 
Egy aggastyán-






.EEel'y’é .ra .le : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az í-V II l. sorig 2 kor. 40 ffll. VlII-tól-XUI-ig 2 kor. X lII-tól-X V íl-ig 1 kor. 
60 fül. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. • Állóhely a földszinten 
80 fül, tanulók ós katonáknak 60 fill. — Karzati tllóhely hétköznapon 40 fill., vasár- ős ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók : délelőtt 9—12
Esti pénztárnyitás
délután 8—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
6, az előadás kezdete 7, vége 9 után.
Holnap, csütörtökön, deezember hó .81-én, bérlet 77-ik szám „B“
6 órai kezdettel
Eredetfénekss bohózat 3 felvonásban. Irta: Szigeti József. Zenéjét szerzé: Serly Lajos.
SHŰfSOH: Péntek délutjn bérletszünetben, félhelyárakkal — Toldi Miklós. Színmű ■>- Péntek este, bérlet71-ib száet ,0 “ — 
S á m a  c s ik ó . Népszínmű. — Szonbat, bérlet 79 ik szám „A“ — IV. L&ésló. Történeti ssomorujéték. —- Vasárnap délután bérletsatast-ben, 
Árendás zsid<! Népszínmű. — Vasárnap este bérletszünetben (először) — Fürt nagysám Szimat,
Előkészületben: Dr. Ne>Ante irág, Aranyviráf, Czigányélet és M ezecsk ék .
MAKÓ, igacgatő.
£)ebreo*«n, v ire si aye® ** IMS '
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
